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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, МЕТОДЫ
РАСЧЕТА НАГРУЗОК, КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ, НАДЁЖНОСТЬ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Объектом исследования является распределительная электрическая
сеть промышленного комплекса 0,4/10 кВ.
Цель проекта -  проектирование сети, обеспечивающей бесперебойное
питание потребителей электроэнергией и поддержание надлежащего каче­
ства передаваемой электроэнергии.
В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме ди­
пломного проектирования. Определены места установки распределительных
пунктов и намечены трассы кабельных линий. Определены нагрузки потре­
бителей методом расчёта нагрузок по удельным показателям мощности на
единицу площади. Осуществлен расчёт токов короткого замыкания и произ­
веден выбор выключателей, разъединителей и трансформаторов в распреде­
лительных пунктах. Осуществлен расчёт показателей надёжности проектиру­
емой электрической сети. Проведена технико-экономическая оценка эффек­
тивности мероприятий по строительству и эксплуатации данной сети. Рас­
смотрены вопросы охраны труда и технике безопасности при оперативном
обслуживании, обходах, осмотрах, оперативных переключениях оборудова­
ния, расположенного в распределительных пунктах.
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана­
литический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ­
екта, все заимствованные из литературных и других источников теоретиче­
ские и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками
на их авторов.
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